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АННОТАЦИЯ 
 
Реконструкция квартала в Красноярске 
В ходе разработки проекта реконструкции квартала в городе Красноярске 
(квартал по улице Малиновского) была предложена идея превратить данный 
квартал в один большой музейный комплекс «Музей Советского Искусства».  
Музейный комплекс представляет собой перекрытое пространство между 
двумя рядами существующих домов 20-х годов прошлого века, которые, в свою 
очередь, так же являются частью комплекса. Границы комплекса формируются 
посредством установки фасадного остекления. При этом существующие дома 
частично «утоплены» вглубь комплекса. Внутреннее пространство превращается 
в пешеходную улицу, на котором расположены небольшие выставочные зоны, а 
так же зоны отдыха.   
Подземный уровень музейного комплекса представляет собой отапливаемую 
парковку для посетителей, а так же для жителей близлежащих домов. На 
территорию парковки можно попасть как с пешеходной улицы, так и с 
возводимого здания с концертным залом.  
Существующие дома подвергаются перепланировке, с целью изменения 
жилой функции на выставочные. Поскольку тематика данного музея– советское 
искусство, каждый блок комплекса отдается под определенный период: 
1) Искусство периода Революции и Гражданской войны 
2) Искусство 1921—1941 годов («Искусство в период борьбы за победу 
социализма и упрочение социалистического общества») 
3) Искусство в годы Великой Отечественной войны 
4) Искусство 1945—1961 годов 
5) Искусство 1960—1980-х годов («Искусство в условиях развитого 
социализма») 
 
Возводимому зданию с концертным залом и прилегающими к нему 
выставочными зонами предлагается присвоить тематику «история советского 
театра и кино». Один из домов отводится для администрации. 
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